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Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly 
satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great 
work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. 
As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great 
relationship, it just gets better and better as the year’s roll on. So keep looking 
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Emas merupakan barang berharga yang saat ini banyak diminati sebagai alternatif 
investasi. Namun harga emas yang bersifat fluktuatif menjadi permasalahan utama 
bagi para investor. Investor seringkali kesulitan memprediksi harga emas karena 
harga emas dapat naik dan turun sewaktu-waktu. Untuk itu dibutuhkan sistem yang 
dapat memprediksi harga emas dengan baik dan akurat, agar para investor dapat 
mengetahui peluang investasi dan dapat memaksimalkan keuntungan. 
Metode Seasonal ARIMA adalah salah satu metode yang digunakan untuk 
peramalan data deret waktu. Metode ini digunakan untuk membuat model dari data 
terdahulu untuk meramalkan harga emas di masa depan. Data yang digunakan 
adalah rata-rata harga emas (XAU) bulanan selama 17 tahun, mulai dari Januari 
2000 hingga Desember 2017 untuk memprediksikan harga emas selama 12 bulan 
kedepan.  
Model Seasonal ARIMA yang dihasilkan adalah ARIMA (0,1,0)(5,1,0,12) dan 
model tersebut cocok digunakan untuk peramalan data harga emas (XAU). Hasil 
peramalan dengan menggunakan model ARIMA (0,1,0)(5,1,0,12) menunjukkan 
keakuratan yang sangat baik dengan MAPE 3.2%. 
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